







内モンゴル自治区は中国北部に位置し，総面積は 118.3 万 km²で，日本の総面積 37.8 万
km²の約3倍に相当する。北東から南西へのびる細長い形状で，東経126°04′から東経97°
12′まで東西の直線距離は約 2,500km，北緯 37°24′から北緯 53°23′まで南北の直線距
離は約 1,700 ㎞に達する。東部，南部，西部にかけて，順に黒龍江省，吉林省，遼寧省，
河北省，山西省，陝西省，寧夏回族自治区，甘粛省の 8 省・自治区と隣接し，北京，天津











表１ 中国の省、自治区、特別市の人口，面積，GDP，一人当たり GDP（2005 年） 
省、自治区、特別市 人口 面積 人口密度 GDP 一人あたり 
  （万人） （万 km2） （人/km2） （億元） GDP（元） 
河南省 9,256 1.68 5,509.52 4,283.30 44,969  
山東省 9,079 1.13 8,034.51 2,931.88 35,457  
広東省 8,642 18.77 460.42 8,836.90 14,814  
四川省 8,329 15.63 532.89 3,042.40 12,320  
江蘇省 7,438 118.30 62.87 2,700.00 16,026  
河北省 6,744 14.59 462.23 6,872.65 18,965  
湖北省 6,744 18.74 359.87 2,958.21 13,310  
湖南省 6,440 45.46 141.66 5,303.00 14,430  
安徽省 5,986 0.63 9,501.59 7,450.27 51,428  
浙江省 4,677 10.26 455.85 15,000.00 24,515  
広西壮族自治区 4,489 10.18 440.96 11,243.00 27,552  
雲南省 4,288 13.96 307.16 4,812.70 8,597  
遼寧省 4,238 12.14 349.09 6,053.00 18,621  
江西省 4,140 16.69 248.05 3,500.00 9,439  
黒竜江省 3,689 15.67 235.42 15,490.70 20,044  
陜西省 3,605 16.70 215.87 8,815.09 11,236  
貴州省 3,525 18.59 189.62 6,320.00 11,356  
福建省 3,471 21.18 163.88 5,612.26 10,366  
山西省 3,297 17.79 185.33 16,040.00 23,604  
重慶市 3,090 23.60 130.93 3,320.10 8,762  
吉林省 2,728 3.39 804.72 790.12 10,980  
甘粛省 2,562 8.24 310.92 2,650.00 10,978  
内モンゴル自治区 2,376 48.76 48.73 6,556.00 8,440  
新疆ウイグル自治区 1,925 17.60 109.38 1,591.90 4,957  
上海市 1,674 39.40 42.49 2,959.48 7,833  
北京市 1,328 122.84 10.81 200.00 9,098  
天津市 1,001 20.56 48.69 2,883.50 9,844  
海南省 787 45.40 17.33 1,540.00 7,341  
香港 678 72.12 9.40 465.73 10,043  
寧夏回族自治区 562 5.18 108.49 460.30 10,054  
青海省 518 165.00 3.14 2,203.00 13,030  
チベット自治区 262 0.11 2,381.82 ― ― 
澳門 44 0.002 22,000.00 ― ― 
中国 127,612 960.29  132.89    
注：中国元と日本円の換算レートは，1 元＝約 15 円である。 








































と地元資本による 15 の旅行会社が地域全体の旅行産業を経営している。 
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で，その両側には花園がある。旧跡内には 130 の部屋があり，敷地面積は 3 万 km²である。 
綏遠将軍は清朝の封彊大臣（西部地域を治める大臣）という高官で，綏遠地区の最高の
軍事行政官吏であった。この府には 1737 年から 1912 年のまで 175 年間に，75 人の将軍が
任命を受けた。1912 年から 1913 年まで北洋軍閥政府が将軍府と改名し，1914 年から 1921
年までは綏遠都統公署と改名した。1921 年，綏遠省政府がここに置かれ，解放後，綏遠省















































㎡，展示面積は 7,000 ㎡である。 
内モンゴルの古代生物，歴史，近現代，民族文化の４部門に分かれている。この博物館
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